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များကိပုါ သ�ိှိ�ိငုပ်ါမည။် ပတ၀်နး်ကျင ်ေနရာ ေဒသအမညမ်ျား�ငှ် ့လတူို၏့ စတိ ်
ခစံားမ� အြမငမ်ျားကိပုါ ဆကစ်ပ်ေလလ့ာ�ိငုပ်ါလမိ့်မည။် သိုပ့ါ၍ စစ်တမ်းေကာက ်
ယမူ�သည ်ဘာသာစကားေလလ့ာမ�နယတ်ငွလ်ညး် အေရးပါသညဟ် ုဆိ�ုိငုပ်ါမည။် 
၁။ စစတ်မ်း�ငှ် ့သမုိငး်ေနာကခ်သံေဘာ 
ဤအချကသ်ည ်ဘာသာစကားသကသ်က�်ငှ်သ့ာ သကဆ်ိငုလ်မိ့်မည ်မဟတုပ်ါေချ။ 
ေနာကခ် ံဟသူည ်ေနာကက်ယွ ်အချကအ်လကတ်ို ့ ြဖစသ်ည။် တစ်နညး်ဆိေုသာ်  �မို � 
ရွာ ေဒသအမညမ်ျား ေနာကက်ယွတ်ငွ ်သမိုငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ် ့သမိုငး် မဟတုေ်သာ်လညး် 
ဒ�ာရီဆိငုရ်ာ အချကအ်လကအ်ချို �  �ိှေနတတပ်ါမည။်  
 သာဓက - သမိငုး်အေထာကအ်ထားအရ ရန်ကန်ုသည ်တစ်ချိနက် မွနအ်မည ်
ြဖင်သ့ာ ထင�ှ်ားခဲဖူ့းသည။် သိုေ့သာ်လညး် အေလာငး်မငး်တရား�ကးီ လကထ်ကက် 
စ၍ ရနအ်ေပါငး် ကနုစ်င ်ေအာငြ်မငြ်ခငး်အထမိ်းအမတှအ်ြဖစ ်�မို �အမညက်ိ ုရနက်နု ်
ဟ ုေြပာငး်လသဲတမ်တှခ်ဲေ့�ကာငး် သရိသည။် မွနအ်မည ်လနွေ်ဆး က ယေနက့ာလ 
၌ ြမန်ေအာင�်မို � ြဖစလ်ာသည။် ြမနြ်မနဆ်နဆ်န ်ေအာငြ်မငြ်ခငး် အထမိ်းအမတှပ်င ်
ြဖစ်သည။် ထိုအ့တ ူေကျာကဆ်ည�်မို� ဆိသုညမ်ှာလညး် ပုဂံေခတက် လယတ်ငွး် ၁၁ 
ခ�ုိငအ်ြဖစ် ထင�ှ်ားခဲဖူ့းသည။် သိုေ့သာ် ေကျာကသ်ားများြဖင် ့ဆညတ်မမံျား တည ်
ေဆာကခ်ဲြ့ခငး်ေ�ကာင် ့ယေနတ့ငွ ်ေကျာကဆ်ည ် ြဖစ်လာရသည။် သတံွ�ဲမို �ဆိသုည ်
မှာလညး် �မို �ပတလ်ညတ်ငွ ်သ�ံကို းများြဖင် ့ချညထ်ား ဆိငုး်ထားြခငး်ေ�ကာင် ့ယေန ့ 
�မို �အမည-် သတံွ ဲဟ ုတငွလ်ာရသည။် ဘာသာစကားယဥ်ေကျးမ�အရ �မို �အမညြ်ပုပံ ု
တိုတ့ငွ ်သကဆ်ိငုရ်ာ �မို �သမိုငး်များကိလုညး် ချနလ်ပ်ှထားခဲ၍့ မရ�ိငုပ်ါ။ 
 
ြမန်မာ�မို �  ရွာ  ေဒသများဆိငုရ်ာ အမညြ်ပုပုံ စစတ်မ်း 
          ထကထ်က ်
 
ေသာခ့ျကစ်ကားလံးုများ စစတ်မ်း ၊ ဒ�ာရီ ၊ ေနာကခ်ံ ၊ ပညက ်၊ ပါဌဆ်င် ့၊ လယ ်
တငွး် ၊ ၀ဏ�  ၊ အက�ရာ ၊ အမညြ်ပုြခငး် ၊ အ�ိှနညး် ၊  
ရညရွ်ယခ်ျက ် ဤစာတမး်သည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတငွး်�ိှ �မို � ရွာ�ငှ် ့ေနရာ 
ေဒသအသးီသးီ၏အမညန်ာမ သတမ်တှပံ်ုတိုက့ိ ုဘာသာ 
စကား��ေထာင်က့ စစတ်မ်းေကာကယ်ေူလလ့ာြခငး် ြဖစ ်
ပါသည။် ြမနမ်ာလမူျိုးတို၏့ အမည ်စဥ်းစားပံုများကိ ုသ ိ
�ိှ နားလညေ်စရန ်ြဖစပ်ါသည။် 
နိဒါန်း 
စစ်တမ်းဟသူည ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေလလ့ာခတံိုက့ိ ုစံစုမ်းရ�ိှသည် ့Data များအေပါ် 
အေြခြပု�ပီး စစ်တမး်(ဇယား) ြပုစုေလလ့ာြခငး် ြဖစသ်ည။် ဤစစတ်မ်းသည ်ြမနမ်ာ 
�မို � ရွာ ေဒသ အမညန်ာမများကိ ုဘာသာစကားအြမငြ်ဖင် ့ စစုညး်ထားြခငး် ြဖစပ်ါ 
သည။် စာတမ်းတငွ ်ရနက်နု�်မို � အေြခြပု ေနရာေဒသအမညမ်ျား�ငှ် ့ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအ�ှံ ့ 
အြပား�ိှ ေနရာေဒသ အမညမ်ျားကိ ုစစတ်မး်ထတုယ်ထူားသည။် ယငး်သို ့ စစ်တမး်  
ထတုယ် ူစစ်ေဆးလိကုြ်ခငး်ေ�ကာင် ့ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ စိတ၀်ငစ်ားဖွယ ်အချက ်
များ ရ�ိှ�ိငုလ်မိ့်မညဟ် ုယံ�ုကညမ်ပိါသည။် တစန်ညး် ပတ၀်နး်ကျငေ်လလ့ာမ� ဗဟ ု
သတုအေနြဖင် ့ ြမနမ်ာတိုလ့မူျိုး၏ အမညန်ာမ ပညတ ်သတမ်ှတပံ် ုအေတးွအြမင ်
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　　　　　　　　　　　　　　　 （HTET HTET）
များကိပုါ သ�ိှိ�ိငုပ်ါမည။် ပတ၀်နး်ကျင ်ေနရာ ေဒသအမညမ်ျား�ငှ် ့လတူို၏့ စတိ ်
ခစံားမ� အြမငမ်ျားကိပုါ ဆကစ်ပ်ေလလ့ာ�ိငုပ်ါလမိ့်မည။် သိုပ့ါ၍ စစ်တမ်းေကာက ်
ယမူ�သည ်ဘာသာစကားေလလ့ာမ�နယတ်ငွလ်ညး် အေရးပါသညဟ် ုဆိ�ုိငုပ်ါမည။် 
၁။ စစတ်မ်း�ငှ် ့သမုိငး်ေနာကခ်သံေဘာ 
ဤအချကသ်ည ်ဘာသာစကားသကသ်က�်ငှ်သ့ာ သကဆ်ိငုလ်မိ့်မည ်မဟတုပ်ါေချ။ 
ေနာကခ် ံဟသူည ်ေနာကက်ယွ ်အချကအ်လကတ်ို ့ ြဖစသ်ည။် တစ်နညး်ဆိေုသာ်  �မို � 
ရွာ ေဒသအမညမ်ျား ေနာကက်ယွတ်ငွ ်သမိုငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ် ့သမိုငး် မဟတုေ်သာ်လညး် 
ဒ�ာရီဆိငုရ်ာ အချကအ်လကအ်ချို �  �ိှေနတတပ်ါမည။်  
 သာဓက - သမိငုး်အေထာကအ်ထားအရ ရန်ကန်ုသည ်တစ်ချိနက် မွနအ်မည ်
ြဖင်သ့ာ ထင�ှ်ားခဲဖူ့းသည။် သိုေ့သာ်လညး် အေလာငး်မငး်တရား�ကးီ လကထ်ကက် 
စ၍ ရနအ်ေပါငး် ကနုစ်င ်ေအာငြ်မငြ်ခငး်အထမိ်းအမတှအ်ြဖစ ်�မို �အမညက်ိ ုရနက်နု ်
ဟ ုေြပာငး်လသဲတမ်တှခ်ဲေ့�ကာငး် သရိသည။် မွနအ်မည ်လနွေ်ဆး က ယေနက့ာလ 
၌ ြမန်ေအာင�်မို � ြဖစလ်ာသည။် ြမနြ်မနဆ်နဆ်န ်ေအာငြ်မငြ်ခငး် အထမိ်းအမတှပ်င ်
ြဖစ်သည။် ထိုအ့တ ူေကျာကဆ်ည�်မို� ဆိသုညမ်ှာလညး် ပုဂံေခတက် လယတ်ငွး် ၁၁ 
ခ�ုိငအ်ြဖစ် ထင�ှ်ားခဲဖူ့းသည။် သိုေ့သာ် ေကျာကသ်ားများြဖင် ့ဆညတ်မမံျား တည ်
ေဆာကခ်ဲြ့ခငး်ေ�ကာင် ့ယေနတ့ငွ ်ေကျာကဆ်ည ် ြဖစ်လာရသည။် သတံွ�ဲမို �ဆိသုည ်
မှာလညး် �မို �ပတလ်ညတ်ငွ ်သ�ံကို းများြဖင် ့ချညထ်ား ဆိငုး်ထားြခငး်ေ�ကာင် ့ယေန ့ 
�မို �အမည-် သတံွ ဲဟ ုတငွလ်ာရသည။် ဘာသာစကားယဥ်ေကျးမ�အရ �မို �အမညြ်ပုပံ ု
တိုတ့ငွ ်သကဆ်ိငုရ်ာ �မို �သမိုငး်များကိလုညး် ချနလ်ပ်ှထားခဲ၍့ မရ�ိငုပ်ါ။ 
 
ြမန်မာ�မို �  ရွာ  ေဒသများဆိငုရ်ာ အမညြ်ပုပုံ စစတ်မ်း 
          ထကထ်က ်
 
ေသာခ့ျကစ်ကားလံးုများ စစတ်မ်း ၊ ဒ�ာရီ ၊ ေနာကခ်ံ ၊ ပညက ်၊ ပါဌဆ်င် ့၊ လယ ်
တငွး် ၊ ၀ဏ�  ၊ အက�ရာ ၊ အမညြ်ပုြခငး် ၊ အ�ိှနညး် ၊  
ရညရွ်ယခ်ျက ် ဤစာတမး်သည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတငွး်�ိှ �မို � ရွာ�ငှ် ့ေနရာ 
ေဒသအသးီသးီ၏အမညန်ာမ သတမ်တှပံ်ုတိုက့ိ ုဘာသာ 
စကား��ေထာင်က့ စစတ်မ်းေကာကယ်ေူလလ့ာြခငး် ြဖစ ်
ပါသည။် ြမနမ်ာလမူျိုးတို၏့ အမည ်စဥ်းစားပံုများကိ ုသ ိ
�ိှ နားလညေ်စရန ်ြဖစပ်ါသည။် 
နိဒါန်း 
စစ်တမ်းဟသူည ်သကဆ်ိငုရ်ာ အေလလ့ာခတံိုက့ိ ုစံစုမ်းရ�ိှသည် ့Data များအေပါ် 
အေြခြပု�ပီး စစ်တမး်(ဇယား) ြပုစုေလလ့ာြခငး် ြဖစသ်ည။် ဤစစတ်မ်းသည ်ြမနမ်ာ 
�မို � ရွာ ေဒသ အမညန်ာမများကိ ုဘာသာစကားအြမငြ်ဖင် ့ စစုညး်ထားြခငး် ြဖစပ်ါ 
သည။် စာတမ်းတငွ ်ရနက်နု�်မို � အေြခြပု ေနရာေဒသအမညမ်ျား�ငှ် ့ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအ�ှံ ့ 
အြပား�ိှ ေနရာေဒသ အမညမ်ျားကိ ုစစတ်မး်ထတုယ်ထူားသည။် ယငး်သို ့ စစ်တမး်  
ထတုယ် ူစစ်ေဆးလိကုြ်ခငး်ေ�ကာင် ့ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ စိတ၀်ငစ်ားဖွယ ်အချက ်
များ ရ�ိှ�ိငုလ်မိ့်မညဟ် ုယံ�ုကညမ်ပိါသည။် တစန်ညး် ပတ၀်နး်ကျငေ်လလ့ာမ� ဗဟ ု
သတုအေနြဖင် ့ ြမနမ်ာတိုလ့မူျိုး၏ အမညန်ာမ ပညတ ်သတမ်ှတပံ် ုအေတးွအြမင ်
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၄။ ေချာငး် -  အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
ရနက်နု�်မို � �ငှ် ့အြခားေဒသများ�ိှ ေချာငး် အမညတ်ွ ဲေနရာတိုက့ိလုညး် ေအာကပ်ါ 
အတိငုး် စစတ်မ်းေကာကယ် ူေဖာ်ြပပါမည။် စမ်းေချာငး် (ရနက်နု)် ၊ ေရနံေချာငး် ၊ 
က�န်းေချာငး် ၊ ငလိကုေ်ချာငး် ၊ ၀ါးနကေ်ချာငး် ၊ ငသိငုး်ေချာငး် ၊ မတိ� လီာ�ိှ ေပါက ်   
ေချာငး်  စသညတ်ို ့ ြဖစ်ပါသည။် 
၅။ ဥးီ အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို �ေသာ ြမနမ်ာ �မို � ရွာ ေဒသအမညမ်ျားတငွ ်ဥးီ စကားလံးုတွစဲပ်လျက ်မှည်ေ့ခါ် 
ထားပံုကိလုညး် ေတွ� ိငုပ်ါမည။် သာဓက - ေရဥးီ ၊ ေြမာကဥ်းီ ၊ ေညာငဥ်းီ ၊ ခငဥ်းီ ၊  
ေတာငဥ်းီ (ရွာ) ၊ ေချာငး်ဥးီ ၊ ဒိကုဥ်းီ ၊ တတံားဥးီ စသညြ်ဖင် ့�ိှပါသည။် 
၆။ ကန်ိးဂဏန်းအမညြ်ပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ အချို �ေသာ �မို � ရွာအမညမ်ျားတငွ ်ကန်ိးအေရအတကွပ်ါသည် ့အမည ်
များကိလုညး် ေတွ� �ိငုပ်ါမည။် ြမနမ်ာလမူျို းတို၏့ အမညြ်ပုြခငး်ဓေလ ့တစမ်ျို းပင ်
ြဖစ်ပါလမိ့်မည။် ေတွ�ရေသာ်လညး် အေရအတကွအ်ားြဖင် ့အ�ိှနညး်ပါလမိ့်မည။် 
 ပံုစံြပရေသာ် ေညာငေ်လးပင ်၊ ေညာငေ်ြခာကပ်င ်(ေကျာကဆ်ညေ်ဒသ�ိှ ရပ် 
ကကွအ်မည)် ၊ ထန်းတပင ်၊ သံးုဆယ ်၊ ဘရုားသံးုဆ ူ၊ သံးုခွ ၊ ေလးေထာင်က့န် ၊ ငါး 
ဆေူတာင ်၊ �ှစမုိ်င ်(ရနက်နု)် ၊ ကိးုမုိင ်(ရနက်နု)် စသည ်ေတွ�ရပါမည။်  
 
 
၂။ ကန်ုး အမညတ်ွ ဲ �မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ အရပ်ေဒသတိုတ့ငွ ် ကန်ုး စကားလံးုတွထဲားေသာ ေနရာအမညမ်ျားလညး်  
ေတွ�ရပါသည။် ရနက်နု�်မို �တငွလ်ညး် ကနုး်ြမင် ့ေတာငက်နုး် သေဘာသက၀်ငသ်ည် ့ 
ကန်ုး အမညတ်ွ ဲေဒသများ �ိှေနပါသည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ အချို � အမညမ်ျားတငွလ်ညး်     
ကနုး် အမညတ်ွ ဲေဒသများကိ ုData စစ်တမ်း ေကာကယ်ေူတွ� ှိရပါသည။်                                 
 ရနက်နု�်မို � ှ ိေနရာအမညမ်ျားမှာ ေြမနီကန်ုး ၊ ဆယမုိ်ငက်န်ုး ၊ �ကို �ကန်ုး ၊ 
မလ�ကန်ုး ၊ ေကျာကက်န်ုး ၊ တညငး်ကန်ုး ၊ �ငှး်ဆကီန်ုး ၊ ပုရွကဆ်တိက်န်ုး ၊ ေချာ ်
တငွး်ကန်ုး ၊ မုန်လ့ကေ်ဆာငး်ကန်ုး စသည ်ေတွ�ရပါသည။် အြခား �မို � ရွာ ေဒသများ 
မှာ ပဲ�ယွက်န်ုး ၊ ဇီးကန်ုး ၊ ကမ်ွးြခံကန်ုး ၊ ပုတးီကန်ုး ၊ တပ်ကန်ုး ၊ ေကျာငး်ကန်ုး ၊ 
က�န်းကန်ုး ၊ ေသာငး်တိငုက်န်ုး ၊ ဟသင်္ာကန်ုး ၊ ဘန်ေ့ဘးွကန်ုး ၊ သကဲန်ုး ၊ ခငဘ်      
ကန်ုး ၊ အငး်ကန်ုး ၊ ပုဏ� ားကန်ုး ၊ မန်ကျညး်ကန်ုး ၊  ယငး်တိကုက်န်ုး ၊ အိးုထတု ်
ကန်ုး ၊ ကလုားကန်ုး ၊ ေဂွးကန်ုး စသည ်�ိှပါသည။်  
၃။ တန်း - အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � အမညမ်ျားကိ ု စစ်တမ်းေကာကလ်ိကုလ်�င ် ရနက်နု�်မို � ငှ ် ့ ရနက်နု�်မို � ြပငပ် 
အြခား�မို � ရွာေဒသအမညမ်ျားတငွ ်တန်း စကားအသံးုတွ�ဲပီး အမညြ်ပု မှည်ေ့ခါ်ထား 
သည် ့ေနရာများ �ိှသညက်ိ ုေလလ့ာေတွ� ှိရပါသည။် 
 သာဓကမှာ ရနက်နု�်မို �တငွ ်ပန်းဘတဲန်း ၊ လညှး်တန်း ၊ စဥ်အ့ိးုတန်း ၊ တ�ုတ ်
တန်း ၊ ၀ါးတန်း ၊ ထးီတန်း ၊ ပန်းတဥး်တန်း ၊ အြခားေနရာများမှာ အပ်ချုပ်တန်း ၊ 
ေကျာကတ်န်း ၊ သေြပတန်း (ခတံပ်) စသည ်ေတွ�ရပါသည။် 
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၄။ ေချာငး် -  အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
ရနက်နု�်မို � �ငှ် ့အြခားေဒသများ�ိှ ေချာငး် အမညတ်ွ ဲေနရာတိုက့ိလုညး် ေအာကပ်ါ 
အတိငုး် စစတ်မ်းေကာကယ် ူေဖာ်ြပပါမည။် စမ်းေချာငး် (ရနက်နု)် ၊ ေရနံေချာငး် ၊ 
က�န်းေချာငး် ၊ ငလိကုေ်ချာငး် ၊ ၀ါးနကေ်ချာငး် ၊ ငသိငုး်ေချာငး် ၊ မတိ� လီာ�ိှ ေပါက ်   
ေချာငး်  စသညတ်ို ့ ြဖစ်ပါသည။် 
၅။ ဥးီ အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို �ေသာ ြမနမ်ာ �မို � ရွာ ေဒသအမညမ်ျားတငွ ်ဥးီ စကားလံးုတွစဲပ်လျက ်မှည်ေ့ခါ် 
ထားပံုကိလုညး် ေတွ� ိငုပ်ါမည။် သာဓက - ေရဥးီ ၊ ေြမာကဥ်းီ ၊ ေညာငဥ်းီ ၊ ခငဥ်းီ ၊  
ေတာငဥ်းီ (ရွာ) ၊ ေချာငး်ဥးီ ၊ ဒိကုဥ်းီ ၊ တတံားဥးီ စသညြ်ဖင် ့�ိှပါသည။် 
၆။ ကန်ိးဂဏန်းအမညြ်ပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ အချို �ေသာ �မို � ရွာအမညမ်ျားတငွ ်ကန်ိးအေရအတကွပ်ါသည် ့အမည ်
များကိလုညး် ေတွ� �ိငုပ်ါမည။် ြမနမ်ာလမူျို းတို၏့ အမညြ်ပုြခငး်ဓေလ ့တစမ်ျို းပင ်
ြဖစ်ပါလမိ့်မည။် ေတွ�ရေသာ်လညး် အေရအတကွအ်ားြဖင် ့အ�ိှနညး်ပါလမိ့်မည။် 
 ပံုစံြပရေသာ် ေညာငေ်လးပင ်၊ ေညာငေ်ြခာကပ်င ်(ေကျာကဆ်ညေ်ဒသ�ိှ ရပ် 
ကကွအ်မည)် ၊ ထန်းတပင ်၊ သံးုဆယ ်၊ ဘရုားသံးုဆ ူ၊ သံးုခွ ၊ ေလးေထာင်က့န် ၊ ငါး 
ဆေူတာင ်၊ �ှစမုိ်င ်(ရနက်နု)် ၊ ကိးုမုိင ်(ရနက်နု)် စသည ်ေတွ�ရပါမည။်  
 
 
၂။ ကန်ုး အမညတ်ွ ဲ �မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ အရပ်ေဒသတိုတ့ငွ ် ကန်ုး စကားလံးုတွထဲားေသာ ေနရာအမညမ်ျားလညး်  
ေတွ�ရပါသည။် ရနက်နု�်မို �တငွလ်ညး် ကနုး်ြမင် ့ေတာငက်နုး် သေဘာသက၀်ငသ်ည် ့ 
ကန်ုး အမညတ်ွ ဲေဒသများ �ိှေနပါသည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ အချို � အမညမ်ျားတငွလ်ညး်     
ကနုး် အမညတ်ွ ဲေဒသများကိ ုData စစ်တမ်း ေကာကယ်ေူတွ� ှိရပါသည။်                                 
 ရနက်နု�်မို � ှ ိေနရာအမညမ်ျားမှာ ေြမနီကန်ုး ၊ ဆယမုိ်ငက်န်ုး ၊ �ကို �ကန်ုး ၊ 
မလ�ကန်ုး ၊ ေကျာကက်န်ုး ၊ တညငး်ကန်ုး ၊ �ငှး်ဆကီန်ုး ၊ ပုရွကဆ်တိက်န်ုး ၊ ေချာ ်
တငွး်ကန်ုး ၊ မုန်လ့ကေ်ဆာငး်ကန်ုး စသည ်ေတွ�ရပါသည။် အြခား �မို � ရွာ ေဒသများ 
မှာ ပဲ�ယွက်န်ုး ၊ ဇီးကန်ုး ၊ ကမ်ွးြခံကန်ုး ၊ ပုတးီကန်ုး ၊ တပ်ကန်ုး ၊ ေကျာငး်ကန်ုး ၊ 
က�န်းကန်ုး ၊ ေသာငး်တိငုက်န်ုး ၊ ဟသင်္ာကန်ုး ၊ ဘန်ေ့ဘးွကန်ုး ၊ သကဲန်ုး ၊ ခငဘ်      
ကန်ုး ၊ အငး်ကန်ုး ၊ ပုဏ� ားကန်ုး ၊ မန်ကျညး်ကန်ုး ၊  ယငး်တိကုက်န်ုး ၊ အိးုထတု ်
ကန်ုး ၊ ကလုားကန်ုး ၊ ေဂွးကန်ုး စသည ်�ိှပါသည။်  
၃။ တန်း - အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � အမညမ်ျားကိ ု စစ်တမ်းေကာကလ်ိကုလ်�င ် ရနက်နု�်မို � ငှ ် ့ ရနက်နု�်မို � ြပငပ် 
အြခား�မို � ရွာေဒသအမညမ်ျားတငွ ်တန်း စကားအသံးုတွ�ဲပီး အမညြ်ပု မှည်ေ့ခါ်ထား 
သည် ့ေနရာများ �ိှသညက်ိ ုေလလ့ာေတွ� ှိရပါသည။် 
 သာဓကမှာ ရနက်နု�်မို �တငွ ်ပန်းဘတဲန်း ၊ လညှး်တန်း ၊ စဥ်အ့ိးုတန်း ၊ တ�ုတ ်
တန်း ၊ ၀ါးတန်း ၊ ထးီတန်း ၊ ပန်းတဥး်တန်း ၊ အြခားေနရာများမှာ အပ်ချုပ်တန်း ၊ 
ေကျာကတ်န်း ၊ သေြပတန်း (ခတံပ်) စသည ်ေတွ�ရပါသည။် 
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၁၀။ ၀ဏ� သံးုခုတွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ �မို � ရွာ ေနရာ ေဒသအမညမ်ျားကိ ုစစ်တမ်းထတုလ်ိကုေ်သာ် အချို � မာှ  
၀ဏ� သံးုခတုွ ဲသိုမ့ဟတု ်အက�ရာ ၃ မျိုး စပ်လျက ်အမညြ်ပုတတေ်�ကာငး် စစ်ေဆး    
သ�ိှိရပါသည။် သာဓကမှာ ပျဥး်မနား ၊ ေကျာကတ်ခံါး ၊ သာဂရ ၊ ေမာ်လ�မိုင ် ၊ 
ဘရုား�ကးီ ၊ ပျဥပုံ်�ကးီ ၊ �ပန်တန်ဆာ ၊ ေညာငေ်လးပင ်၊ ပိန်းဇလပ်ု ၊ ေဖာငေ်တာ် သ ီ
၊ ေရတာ�ှည ် စသည ် ေတွ�ရ�ပီး ရနက်နု�်မို � ှိ အချို � (�မို �နယ)်အမညမ်ျားမှာလညး် 
အက�ရာ ၃ ခတုွ ဲအမညတ်ိုက့ိ ုစာရငး်ေကာကယ် ူရ�ိှ�ိငုပ်ါမည။် ယငး်တိုမ့ှာ ဗုိလတ် 
ေထာင ်၊ သဃင်္န်းက�န်း ၊ သာေကတ ၊ ေကျာကတ်တံား ၊ လမ်းမေတာ် စသည ်ေတွ�ရ 
ပါမည။် အချို � အမညမ်ျားသည ်၀ဏ�  ၄ ခုတွစဲပ်�ပီး အမညြ်ပုထားပါသည။် သိုေ့သာ် 
အ�ိှနညး်လမိ်မ့ည ်ထငပ်ါသည။် သာဓက - တနသင်္ာရီ ၊ ေမာလ်�မိုငက်�န်း ၊ အချို � မှာ  
၀ဏ�  ၅ ခုအထ ိ တွထဲားပါသည။် ရနက်နု�်မို � ှိ မဂင်္လာေတာင�ွ်န် ့ (�မို �နယ)်သည ်
၀ဏ�  ၅ ခ ုပါ၀ငေ်နပါသည။် ဤစစတ်မ်းအတငွး် ၅ ခအုထက ်မေတွ�ရပါ။ 
၁၁။ အက�ရာတ ူအသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � �မို � ရွာ ေဒသအမညမ်ျားကိ ုစစ်တမ်းထတု�်ကည်လ့ိကုေ်သာ် ထးူြခားသညမ်ှာ 
၀ဏ� တ ူတစန်ညး် အက�ရာတမူျား အသံးုြပု�ပီး အမညေ်ပး မှည်ေ့ခါ်ထားပါသည။်  
 သာဓကေဖာ်ြပရေသာ် ေမ�မို � (ယခ ုြပငဦ်းလငွ)် ၊ ဟဟဲိးု ၊ ြမငး်မူ ၊ ေကျာငး် 
ကန်ုး ၊ က�န်းကန်ုး ၊ ကန်ုး�ကးီ ၊ ေကျာက�်ကးီ ၊ ေြမာငး်ြမ ၊ တးီတန်ိ ၊ တွေံတး ၊ 
မုိငး်ေမာ ၊ ဂန်ေ့ဂါ ၊  မုိးမိတ ်၊ ဆဆီိငု ်၊ လယွလ်င ်၊ �ှမ်းရွာ ၊ ကိကုိးုက�န်း စသည ်
ေတွ�ရပါမည။်  
၇။ ၀တ ီအသံးု ပါ၀ငသ်ည့် �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � �မို � ရွာ ေဒသ အမည်တ့ိုတ့ငွ ် ေ�ှး�ုိးဆနဆ်န ်၀တ ီတွလဲျက ်အမညြ်ပု မှည်ေ့ခါ် 
ထားပံုကိလုညး် ထးူထးူြခားြခား ေတွ� �ိငုပ်ါမည။် ဥပမ - သာယာ၀တ ီ၊ ေဇယျ၀တ ီ ၊     
က��ာရ၀တ ီ(ကယား) ၊ ရမ�ာ၀တ ီ(ရခိငု)် ၊ ဓည၀တ ီ(ရခိငု)် ၊ တမ�၀တ ီ(မ��ေလး) ၊ 
သလ� ာ၀တ ီ(မံုရွာ) စသည ်ေတွ�ရပါမည။်  
၈။ ၀ဏ� တစခ်တုညး် အသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို �ေသာ �မို � ရွာ ေဒသအမညန်ာမများကိ ု၀ဏ� တစ်မျိုးတညး်သံးု�ပီး မှည်ေ့ခါ်ထား 
ပံုကိလုညး် ေတွ� ိငုပ်ါမည။် အက�ရာတစ်ခသုာ အသံးုြပုထား၍ ေခါ်ဆိရု မှတသ်ားရ 
လယွက်ပူါလမိ်မ့ည။် ယငး်တိုက့ိ ုေအာကပ်ါအတိငုး် ေတွ�ရပါမည။် ေ၀ါ ၊ ေပါက ် ၊ 
�မိုင ်၊ ေချာက ်၊ ြဖူး ၊ ဆာွ ၊ ဂွ ၊ ေြမာင ်၊ အမ်း ၊ ေရး ၊ ြပည ်၊ ေပါင ်၊ �မိတ ်၊ လ�ငိ ်
(ရနက်နု)် စသည ်ေတွ�ရပါသည။် 
၉။ ၀ဏ� �စှခ် ုအသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � �မို � ရွာများ၏ အမညတ်ိုမ့ှာ ၀ဏ� �စှ်ခ ုသိုမ့ဟတု ်အက�ရာ�စှမ်ျိုး တွလဲျက ်မညှ် ့
ေခါ် အမညြ်ပုထားသည။် သာဓကမှာ ေရနီ ၊ တိကု�်ကးီ ၊ တာ၀ ၊ ထား၀ယ ်၊ ကမဲူ ၊  
သာစည ်၊ မုံရွာ ၊ ၀ဲေလာင ်၊ ဒိကုဥ်းီ ၊ ရွာင ံ၊ ေပျာ်ဘယွ ်၊ ဟားခါး ၊ ေမှာ်ဘ ီ၊ ေကျာက ်
တန်း ၊ သန်လျင ် ၊ ဧလာ ၊ ၀န်းသိ ု ၊ ပဲခူး စသညြ်ဖင် ့ေတွ�ရပါမည။် ထိအုပ်ုစတုငွ ်
အချို �ေသာ အမညတ်ိုသ့ည ်ေ�ှ� အစိတအ်ပိငုး်ကိ ုသရ မေရာဘ ဲအက�ရာ သကသ်က ်
ြဖင် ့အမညြ်ပုထားပံကုိလုညး် ေတွ�ရမည။် ပံုစံြပရလ�င ်က၀ ၊ ကေလး ၊ ကေလာ ၊ 
ငဖဲ ၊ တမူး ၊  ဒလ ၊ မေဒါက ် စသညတ်ို ့ ြဖစပ်ါမည။် 
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　　　　　　　　　　　　　　　 （HTET HTET）
၁၀။ ၀ဏ� သံးုခုတွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ �မို � ရွာ ေနရာ ေဒသအမညမ်ျားကိ ုစစ်တမ်းထတုလ်ိကုေ်သာ် အချို � မာှ  
၀ဏ� သံးုခတုွ ဲသိုမ့ဟတု ်အက�ရာ ၃ မျိုး စပ်လျက ်အမညြ်ပုတတေ်�ကာငး် စစ်ေဆး    
သ�ိှိရပါသည။် သာဓကမှာ ပျဥး်မနား ၊ ေကျာကတ်ခံါး ၊ သာဂရ ၊ ေမာ်လ�မိုင ် ၊ 
ဘရုား�ကးီ ၊ ပျဥပုံ်�ကးီ ၊ �ပန်တန်ဆာ ၊ ေညာငေ်လးပင ်၊ ပိန်းဇလပ်ု ၊ ေဖာငေ်တာ် သ ီ
၊ ေရတာ�ှည ် စသည ် ေတွ�ရ�ပီး ရနက်နု�်မို � ှိ အချို � (�မို �နယ)်အမညမ်ျားမှာလညး် 
အက�ရာ ၃ ခတုွ ဲအမညတ်ိုက့ိ ုစာရငး်ေကာကယ် ူရ�ိှ�ိငုပ်ါမည။် ယငး်တိုမ့ှာ ဗုိလတ် 
ေထာင ်၊ သဃင်္န်းက�န်း ၊ သာေကတ ၊ ေကျာကတ်တံား ၊ လမ်းမေတာ် စသည ်ေတွ�ရ 
ပါမည။် အချို � အမညမ်ျားသည ်၀ဏ�  ၄ ခုတွစဲပ်�ပီး အမညြ်ပုထားပါသည။် သိုေ့သာ် 
အ�ိှနညး်လမိ်မ့ည ်ထငပ်ါသည။် သာဓက - တနသင်္ာရီ ၊ ေမာလ်�မိုငက်�န်း ၊ အချို � မှာ  
၀ဏ�  ၅ ခုအထ ိ တွထဲားပါသည။် ရနက်နု�်မို � ှိ မဂင်္လာေတာင�ွ်န် ့ (�မို �နယ)်သည ်
၀ဏ�  ၅ ခ ုပါ၀ငေ်နပါသည။် ဤစစတ်မ်းအတငွး် ၅ ခအုထက ်မေတွ�ရပါ။ 
၁၁။ အက�ရာတ ူအသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � �မို � ရွာ ေဒသအမညမ်ျားကိ ုစစ်တမ်းထတု�်ကည်လ့ိကုေ်သာ် ထးူြခားသညမ်ှာ 
၀ဏ� တ ူတစန်ညး် အက�ရာတမူျား အသံးုြပု�ပီး အမညေ်ပး မှည်ေ့ခါ်ထားပါသည။်  
 သာဓကေဖာ်ြပရေသာ် ေမ�မို � (ယခ ုြပငဦ်းလငွ)် ၊ ဟဟဲိးု ၊ ြမငး်မူ ၊ ေကျာငး် 
ကန်ုး ၊ က�န်းကန်ုး ၊ ကန်ုး�ကးီ ၊ ေကျာက�်ကးီ ၊ ေြမာငး်ြမ ၊ တးီတန်ိ ၊ တွေံတး ၊ 
မုိငး်ေမာ ၊ ဂန်ေ့ဂါ ၊  မုိးမိတ ်၊ ဆဆီိငု ်၊ လယွလ်င ်၊ �ှမ်းရွာ ၊ ကိကုိးုက�န်း စသည ်
ေတွ�ရပါမည။်  
၇။ ၀တ ီအသံးု ပါ၀ငသ်ည့် �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � �မို � ရွာ ေဒသ အမည်တ့ိုတ့ငွ ် ေ�ှး�ုိးဆနဆ်န ်၀တ ီတွလဲျက ်အမညြ်ပု မှည်ေ့ခါ် 
ထားပံုကိလုညး် ထးူထးူြခားြခား ေတွ� �ိငုပ်ါမည။် ဥပမ - သာယာ၀တ ီ၊ ေဇယျ၀တ ီ ၊     
က��ာရ၀တ ီ(ကယား) ၊ ရမ�ာ၀တ ီ(ရခိငု)် ၊ ဓည၀တ ီ(ရခိငု)် ၊ တမ�၀တ ီ(မ��ေလး) ၊ 
သလ� ာ၀တ ီ(မံုရွာ) စသည ်ေတွ�ရပါမည။်  
၈။ ၀ဏ� တစခ်တုညး် အသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို �ေသာ �မို � ရွာ ေဒသအမညန်ာမများကိ ု၀ဏ� တစ်မျိုးတညး်သံးု�ပီး မှည်ေ့ခါ်ထား 
ပံုကိလုညး် ေတွ� ိငုပ်ါမည။် အက�ရာတစ်ခသုာ အသံးုြပုထား၍ ေခါ်ဆိရု မှတသ်ားရ 
လယွက်ပူါလမိ်မ့ည။် ယငး်တိုက့ိ ုေအာကပ်ါအတိငုး် ေတွ�ရပါမည။် ေ၀ါ ၊ ေပါက ် ၊ 
�မိုင ်၊ ေချာက ်၊ ြဖူး ၊ ဆာွ ၊ ဂွ ၊ ေြမာင ်၊ အမ်း ၊ ေရး ၊ ြပည ်၊ ေပါင ်၊ �မိတ ်၊ လ�ငိ ်
(ရနက်နု)် စသည ်ေတွ�ရပါသည။် 
၉။ ၀ဏ� �စှခ် ုအသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို � �မို � ရွာများ၏ အမညတ်ိုမ့ှာ ၀ဏ� �စှ်ခ ုသိုမ့ဟတု ်အက�ရာ�စှမ်ျိုး တွလဲျက ်မညှ် ့
ေခါ် အမညြ်ပုထားသည။် သာဓကမှာ ေရနီ ၊ တိကု�်ကးီ ၊ တာ၀ ၊ ထား၀ယ ်၊ ကမဲူ ၊  
သာစည ်၊ မုံရွာ ၊ ၀ဲေလာင ်၊ ဒိကုဥ်းီ ၊ ရွာင ံ၊ ေပျာ်ဘယွ ်၊ ဟားခါး ၊ ေမှာ်ဘ ီ၊ ေကျာက ်
တန်း ၊ သန်လျင ် ၊ ဧလာ ၊ ၀န်းသိ ု ၊ ပဲခူး စသညြ်ဖင် ့ေတွ�ရပါမည။် ထိအုပ်ုစတုငွ ်
အချို �ေသာ အမညတ်ိုသ့ည ်ေ�ှ� အစိတအ်ပိငုး်ကိ ုသရ မေရာဘ ဲအက�ရာ သကသ်က ်
ြဖင် ့အမညြ်ပုထားပံကုိလုညး် ေတွ�ရမည။် ပံုစံြပရလ�င ်က၀ ၊ ကေလး ၊ ကေလာ ၊ 
ငဖဲ ၊ တမူး ၊  ဒလ ၊ မေဒါက ် စသညတ်ို ့ ြဖစပ်ါမည။် 
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ခရမ်း ၊ ၀ါဇီ ၊ မလ�ကန်ုး ၊ ပဲ�ယွက်န်ုး ၊ �ကခံငး် ၊ လကပံ်(ရွာ) ၊ �ကာအငး်ဆပ်ိ�ကးီ ၊ 
ဘးူသးီေတာင ်၊ မအပူင ်၊ ၀ါးဘေလာကေ်သာက ်၊ ဆငစွ်ယ ်(ရွာ) ၊ သနပ်ပင ်၊ ထန်ိ 
အငး် ၊ က�ွတက်ငွး် ၊ ေမှာ်ဘ ီစသည ်�ိှပါသည။်    
နိဂုံး 
နဂိံုးချုပ် ေဖာ်ြပရေသာ် ဤ စာတမ်းသည ်ဘာသာစကားအြမငမ်ှ Data များ စုစညး် 
ထားသည် ့သေုတသနစစ်တမ်းတစ်ေစာင ်ြဖစ်သည။် စစ်တမ်း ဆိေုသာ်လညး်  Data    
စုေဆာငး်မ�အဆင်သ့ာမက ြမနမ်ာတို၏့ အမညြ်ပုတတပံ်ု ဓေလသ့ဘာ၀ကိပုါ တွ�ဲပီး 
ေလလ့ာ�ိငုပ်ါလမိ်မ့ည။် တစန်ညး် ဘာသာစကား�ငှ်စ့စ်တမ်းသဘာ၀ကိ ုချနိည်� ိြပုစ ု
ထားပါသည။် ြမနမ်ာတို၏့ ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ အေတးွအေခါ်များ �ငှ် ့ယဥ်ေကျးမ� 
ဆိငုရ်ာ အြမငမ်ျား၊ သဘာ၀ပတ၀်နး်ကျင�်ငှ် ့လူစ့ိတ ်အဆကအ်စပ်ြပုပံတုိုက့ိ ုတိးုချဲ� 
စဥ်းစား�ိငုပ်ါမည။် ေဖာ်ြပပါ �မို � ရွာေဒသများ အမညြ်ပုပံုနညး်များမ ှတစဆ်င်တ့ိးု၍  
ြမနမ်ာလမူျိုးတို၏့ ခစံားမ�ခယံမူ� (ေတးွြမငယ်ဆူမ�)တိုက့ိပုါ နားလည ်သေဘာေပါက ်
လာေစပါမည။် ထိုေ့�ကာင် ့Data အေြခြပု စစတ်မ်းသေုတသန စနစ်သည ်ဘာသာ 
စကားေလလ့ာမ�အရာတငွ ်တစ်ဖကတ်စ်လမး်မှ အေရး�ကးီေ�ကာငး် အချုပ်အားြဖင် ့
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 
 
        ထကထ်က ်
  ဧည်ပ့ါေမာက� ၊ အိုဆာကာတက�သိလု ်
 
၁၂။ စာလံးုဆင် ့အသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို �အမညမ်ျားကိ ုထးူထးူြခားြခားပင ်ပါဌဆ်င် ့ (စာလံးုေပါငး်အဆင်)့ အသံးုြပု�ပီး 
မှည်တ့ငွ ်ေခါ်ေ၀ါ်ထားပါသည။် ပါဠအိမည ်မဟတုသ်ည်တ့ိငု ်ပါဠဆိနဆ်န ်အမညြ်ပု   
ထားသညက်ိ ုေတွ� ှိရပါသည။် ဥပမာ- မတ� ရာ ၊ အဂင်္ပူ ၊ လပွတ� ာ ၊ ပတ� ာ ၊ မုတ� မ ၊ 
ဥက�လာပ ၊ ပခကု� ူ ၊ တနသင်္ာရီ ၊ မိတ� လီာ ၊ ဟသင်္ာတ ၊ မ��ေလး ၊ သာ၀တ�  ိစသည ်       
ေတွ�ရမည။် အေရအတကွအ်ရ အ�ိှနညး်ပါလမိ့်မည။် မိတ� လီာ ၊ သာ၀တ�  ိအမညမ်ျား 
သည ်အ�ိ�ယိ�ိငုင် ံ၊ ပါဠအိသံးုတငွလ်ညး် ေတွ� �ိငုပ်ါမည။် 
၁၃။ တရိစ�ာန်အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ�မို � ရွာအမညမ်ျားတငွ ်တရိစ�ာနအ်မညမ်ျားကိပုါတွစဲပ်လျက ်ေခါ်တငွ ်ပညက ် 
ထားေလ�ိှ့သညက်ိလုညး် စစ်ေဆးေတွ� ှိရပါသည။် ဥပမာအားြဖင် ့-  ရနက်နုေ်ဒသ 
အတငွး်�ိှ  ပုစွန်ေတာင ်၊ တိးုေ�ကာငေ်လး�ငှ် ့အြခားေဒသများမှာ ြမငး်ြခ ံ၊ ြမငး်မူ ၊ 
ြဖုတခ်ွဲ ၊ ေခွး�ုပ် ၊ ၀ကလ်က ် ၊ ဆငေ်ပါင၀ဲ် ၊ ေတာက�ဲအငး် ၊ ၀ကလ်းူအိငု ် ၊ ဆင ်
ြဖူက�န်း ၊ က�ဲပဲွ ၊ �ာွးထိးု�ကးီ ၊ ၀ကထ်းီကန် ၊  က�ဲဆညက်န် (မ��ေလး) ၊ ငန်းဇွန် ၊ 
ဖားအ ံ(ဘားအ)ံ စသညတ်ို ့ ြဖစ်ပါမည။် 
၁၄။ သစပ်င ်ပန်းပင ်အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
သစ်ပင ်ပနး်ပငအ်မညမ်ျား ပါ၀ငတ်ွဖဲွဲ�ထားသည် ့ ြမနမ်ာ�မို � ရွာများ၏ အမညမ်ျားကိ ု
ေအာကပ်ါအတိငုး် စစတ်မ်းထတု ်ေလလ့ာေတွ� ှိရပါသည။် သာဓကြပရေသာ် - 
မန်ကျညး်ပင ်၊ �ကို �ပငေ်ကာက ်၊ ေညာငေ်ြခေထာက ်၊ ေညာငပ်ငသ်ာ ၊ ေညာငလ်န်ွ ့၊ 
ဇီးပင�်ကးီ ၊  ဇီးကန်ုး ၊  အင�်ကငး်ကန် ၊ ဒဟပ်ေတာ ၊ ေပါကေ်ခါငး် ၊ သဖန်းဆပ်ိ ၊   
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ခရမ်း ၊ ၀ါဇီ ၊ မလ�ကန်ုး ၊ ပဲ�ယွက်န်ုး ၊ �ကခံငး် ၊ လကပံ်(ရွာ) ၊ �ကာအငး်ဆပ်ိ�ကးီ ၊ 
ဘးူသးီေတာင ်၊ မအပူင ်၊ ၀ါးဘေလာကေ်သာက ်၊ ဆငစွ်ယ ်(ရွာ) ၊ သနပ်ပင ်၊ ထန်ိ 
အငး် ၊ က�ွတက်ငွး် ၊ ေမှာ်ဘ ီစသည ်�ိှပါသည။်    
နိဂုံး 
နဂိံုးချုပ် ေဖာ်ြပရေသာ် ဤ စာတမ်းသည ်ဘာသာစကားအြမငမ်ှ Data များ စုစညး် 
ထားသည် ့သေုတသနစစ်တမ်းတစ်ေစာင ်ြဖစ်သည။် စစ်တမ်း ဆိေုသာ်လညး်  Data    
စုေဆာငး်မ�အဆင်သ့ာမက ြမနမ်ာတို၏့ အမညြ်ပုတတပံ်ု ဓေလသ့ဘာ၀ကိပုါ တွ�ဲပီး 
ေလလ့ာ�ိငုပ်ါလမိ်မ့ည။် တစန်ညး် ဘာသာစကား�ငှ်စ့စ်တမ်းသဘာ၀ကိ ုချနိည်� ိြပုစ ု
ထားပါသည။် ြမနမ်ာတို၏့ ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ အေတးွအေခါ်များ �ငှ် ့ယဥ်ေကျးမ� 
ဆိငုရ်ာ အြမငမ်ျား၊ သဘာ၀ပတ၀်နး်ကျင�်ငှ် ့လူစ့ိတ ်အဆကအ်စပ်ြပုပံတုိုက့ိ ုတိးုချဲ� 
စဥ်းစား�ိငုပ်ါမည။် ေဖာ်ြပပါ �မို � ရွာေဒသများ အမညြ်ပုပံုနညး်များမ ှတစဆ်င်တ့ိးု၍  
ြမနမ်ာလမူျိုးတို၏့ ခစံားမ�ခယံမူ� (ေတးွြမငယ်ဆူမ�)တိုက့ိပုါ နားလည ်သေဘာေပါက ်
လာေစပါမည။် ထိုေ့�ကာင် ့Data အေြခြပု စစတ်မ်းသေုတသန စနစ်သည ်ဘာသာ 
စကားေလလ့ာမ�အရာတငွ ်တစ်ဖကတ်စ်လမး်မှ အေရး�ကးီေ�ကာငး် အချုပ်အားြဖင် ့
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 
 
        ထကထ်က ်
  ဧည်ပ့ါေမာက� ၊ အိုဆာကာတက�သိလု ်
 
၁၂။ စာလံးုဆင် ့အသံးုြပု �မို � ရွာ ေဒသများ 
အချို �အမညမ်ျားကိ ုထးူထးူြခားြခားပင ်ပါဌဆ်င် ့ (စာလံးုေပါငး်အဆင်)့ အသံးုြပု�ပီး 
မှည်တ့ငွ ်ေခါ်ေ၀ါ်ထားပါသည။် ပါဠအိမည ်မဟတုသ်ည်တ့ိငု ်ပါဠဆိနဆ်န ်အမညြ်ပု   
ထားသညက်ိ ုေတွ� ှိရပါသည။် ဥပမာ- မတ� ရာ ၊ အဂင်္ပူ ၊ လပွတ� ာ ၊ ပတ� ာ ၊ မုတ� မ ၊ 
ဥက�လာပ ၊ ပခကု� ူ ၊ တနသင်္ာရီ ၊ မိတ� လီာ ၊ ဟသင်္ာတ ၊ မ��ေလး ၊ သာ၀တ�  ိစသည ်       
ေတွ�ရမည။် အေရအတကွအ်ရ အ�ိှနညး်ပါလမိ့်မည။် မိတ� လီာ ၊ သာ၀တ�  ိအမညမ်ျား 
သည ်အ�ိ�ယိ�ိငုင် ံ၊ ပါဠအိသံးုတငွလ်ညး် ေတွ� �ိငုပ်ါမည။် 
၁၃။ တရိစ�ာန်အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
ြမနမ်ာ�မို � ရွာအမညမ်ျားတငွ ်တရိစ�ာနအ်မညမ်ျားကိပုါတွစဲပ်လျက ်ေခါ်တငွ ်ပညက ် 
ထားေလ�ိှ့သညက်ိလုညး် စစ်ေဆးေတွ� ှိရပါသည။် ဥပမာအားြဖင် ့-  ရနက်နုေ်ဒသ 
အတငွး်�ိှ  ပုစွန်ေတာင ်၊ တိးုေ�ကာငေ်လး�ငှ် ့အြခားေဒသများမှာ ြမငး်ြခ ံ၊ ြမငး်မူ ၊ 
ြဖုတခ်ွဲ ၊ ေခွး�ုပ် ၊ ၀ကလ်က ် ၊ ဆငေ်ပါင၀ဲ် ၊ ေတာက�ဲအငး် ၊ ၀ကလ်းူအိငု ် ၊ ဆင ်
ြဖူက�န်း ၊ က�ဲပဲွ ၊ �ာွးထိးု�ကးီ ၊ ၀ကထ်းီကန် ၊  က�ဲဆညက်န် (မ��ေလး) ၊ ငန်းဇွန် ၊ 
ဖားအ ံ(ဘားအ)ံ စသညတ်ို ့ ြဖစ်ပါမည။် 
၁၄။ သစပ်င ်ပန်းပင ်အမညတ်ွ ဲ�မို � ရွာ ေဒသများ 
သစ်ပင ်ပနး်ပငအ်မညမ်ျား ပါ၀ငတ်ွဖဲွဲ�ထားသည် ့ ြမနမ်ာ�မို � ရွာများ၏ အမညမ်ျားကိ ု
ေအာကပ်ါအတိငုး် စစတ်မ်းထတု ်ေလလ့ာေတွ� ှိရပါသည။် သာဓကြပရေသာ် - 
မန်ကျညး်ပင ်၊ �ကို �ပငေ်ကာက ်၊ ေညာငေ်ြခေထာက ်၊ ေညာငပ်ငသ်ာ ၊ ေညာငလ်န်ွ ့၊ 
ဇီးပင�်ကးီ ၊  ဇီးကန်ုး ၊  အင�်ကငး်ကန် ၊ ဒဟပ်ေတာ ၊ ေပါကေ်ခါငး် ၊ သဖန်းဆပ်ိ ၊   
